

















臨地実習地である掛川市においては、平成 22 年度 3 名、平成 23 年度 2 名が新規採用され


















１） 研究事業「新人保健師が感じる困難と対処方法」  
(1)方法 





  (2)結果 
新任期保健師は、平均年齢 26.6 歳であり、新卒就職者 4 名、転職者 6 名（経験平
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乱した 4 月、業務見学から実践に移行し能力不足を感じた 5・6 月、自分自身で取
り組む業務が重なり混乱をきたした 10 月、困難ケースを受け持ちうまく対応でき
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①  評価方法として自己記述式調査を用い、調査は教室受講前と 1～3 回目の教室終了後
に行った。  



































 ・中堅研修として「評価計画シート」を立案し、実践する。  
 
 日本看護学教育学会第 23 回学術集会（仙台市）の平成 25 年 8 月 8 日（木）に、テーマ
「新任期の行政保健師が感じる困難と対処状況」を発表予定である。 
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